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Decreto 2.941/1968, de 21 de noviembre, por el que se
dispone que el General Auditor don Miguel de Pára
m y Cánovas, Subinspector General del Cuerpo Jurí
dico de la Armada y Jefe de la Sección de Justicia
del Ministerio de Marina, desempeñe al propio tiempo






CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.450/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Suboficiales que se re
señan.—Página 3.335.
Confirmación dc destinos.
O. M. 5.451/68 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento de Maniobra don Federico Rodrí
guez Iglesias.—Página 3.335.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 5.452/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Páginas 3.335 y 3.336.
MARINERIA
Ayudantes Instructores.
O. M. 5.453/68 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval «Janer» al Cabo







o. M. 5.454/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Juan González López.—Página 3.336.
O. M. 5.455/68 (D) por. la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Eduardo Sanjuán Núñez.—Página 3.336.
O. M. 5.456/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista de
Maniobra Julio Infante •abana.—Página 3.336.
O. M. 5.457/68 (D) por la que se conceden seis meses -
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista
Hidrógrafo Agustín Salvago Marcliena.—Páginas 3.336
y 3.337.
O. M. 5.458/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Es
cribiente Juan Requena Aguera.—Página 3.337.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Convocatorias.
Continuación a la Orden Ministerial número 5.378/68 (D)
publicada en el «Diario Oficial» número 272. Pági
nas 3.337 a 3.343.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Convocatorios.
O. M. 5.459/68 (D) por la que se convocan las plazas
que se indican para cubrir las Especialidades del Cuer
po General de la Armada que se expresan.—Pági
na 3.343.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 5.460/68 (D) por la que se dispone perciba los
haberes que pudieran corresponderle, de acuerdo con
las disposiciones que se citan, el personal que se re
laciona. Páginas 3.343 y 3.344.
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MARINERIA
Cursos.
O. M. 5.461/68 (D) por la que se convoca a los Cabos
de las distintas Especialidades de Marinería para efec




o M. 5.462/68 (D) por la que se otorgan los empleos
que se indican a los Alumnos de la Sección Naval de
la Milicia Univerhltaria que ( se relacionan.—Pági




O. M. 5.463/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, .en el número y circunstancias que se ex
presal, al personal de la Armada que se relaciona.—
Páginas 3.345 a 3.349.
RECOMPENSAS
Cruz; del Mérito Naval.
O. M. 5.464/68 (D) por la que se concede la Cruz del





a don Fernando Balseiro Rodríguez y don Pío Ogea
Porta.—Página 3.349.
O. M. 5.465/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta (R. N.) don Jaime Zaragoza
Esquembre.—Página 3.349.
O. M. 5.466/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Víctor Fernández Buján.—Página 3.349.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 5.467/68 (D) por la que se concede la Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Coronel de Infantería de
Marina don Ramón Calderón y de Ahumada.—Pági
na 3.349.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvanzentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 15 de oc
tubre de 1968, dictada en expediente número 177 de
1968, instruído por el Juzgado Marítimo de la Base Na
val de Canarias.—Página 3.350.
RECTIFICACIONES
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 3.352.
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DECRETO 2.941/1968, de 21 de noviembre, por el que se dispone que el General Auditor don
Miguel de Páramo y Cánovas, Subinspecto r General del Cuerpo Jurídico de la Armada y Jefe de
la Sección de Justicia del Ministerio de Marina, desempeñe al propio tiempo el destino de Se
gundo Jefe de la Asesoría General.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Auditor don Miguel de Páramo y Cánovas, Subinspector Gerieral del
Cuerpo Jurídico de la Armada y Jefe de la Sección de justicia del Ministerio de Marina, desempeñe al pro
pio tiempo el destino de Segundo jefe de la Asesoría General.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
tos sesenta y ocho.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
111•11■■11111






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.450/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Electricista don Julio Gorgo
Vázquez.—Fragata Pi,varro.
Sargento primero Escribiente don José Castro Ro
deiro.—Corbeta Descubierta.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el pun
to II, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 5.451/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con
lo dispuesto en la Orden Alinisterial de 14 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma al Sargento
de Maniobra don Federico Rodríguez Iglesias en su
destino del Cuartel de Instrucción de dicha Juris
dicción.




Orden Ministerial núm. 5.452/68 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) los
Suboficiales que a continuación se relacionan, se les
conceden seis meses de licencia ecuatorial ,para dis
frutarla en las localidades que al frente de cada uno
de ellos se indican, percibiendo sus haberes por las
Habilitaciones que también se expresan, quedando
durante el disfrute de la misma a disposición de las
Superiores Autoridades correspondientes :
Mecánico Mayor de primera don Ambrosio Prie
to Ló1)ez.—E1 Ferrol del Caudillo. Habilitación Ge
neral de dicho Departamento.
Condestable Mayor de segunda don José Novo
González.—E1 Ferrol del Caudillo. Habilitación Ge
neral de dicho Departamento.
Subteniente Electricista don Carmelo Ríos Egea.
Cartagena.—Habilitación General- de dicho Departa
mento.
Subteniente Mecánico don Angel Serantes Rivera.
El Ferrol del Caudillo.—Habilitación General de di
cho Departamento.
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Subteniente Radiotelegrafista don Antonio Garri
do Alcaraz.—Cartagena.—Habilitación General de di
cho Departamento.
Subteniente Contramaestre don Enrique Alvarez
García.—Chinchón (Madrid).—Habilitación General
del Ministerio de Marina.
Subteniente Radiotelegrafista don José Ruibal Ga
Ilego.—Vigo (Pontevedra).—Habilitación de la Co
mandancia de Marina de Vigo.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Euclides Rendón Picazo.—Algeciras (Cádiz).—
Habilitación de la Comandancia de Marina de Al
geciras.
*
Brigada Mecánico don Heriberto Ortega Llorente.
Cartagena.—Habilitación General de dicho Depar
mento.
Sargento primero Mecánico don José Rodríguez
Romero.—Cartagena.—Habilitación General de dicho
Departamento:
Sargento primero Mecánico don JoséAparicio Ruiz.
Cádiz.—Habilitación General de dicho Departamento.
Sargento primero Mecánico don Leandra Balado
López.—El Ferrol .del Caudillo.—Habilitación Ge
neral de dicho Departamento.
La expresada licencia dará •comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en sus destinos, en los cuales no cesarán hasta ser
relevados.







Orden Ministerial núm. 5.453/68 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor del Polígono
de Tiro Naval "Janer", a partir del día 5 de no
viembre de 1968, al Cabo primero Especialista Arti
, llero Federico Velasco Balbás por existir vacante.




Orden Ministerial núm. 5.454/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Juan González López en el apartarlo a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú




Durante el disfrute. de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Melilla.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden .de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.455/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Eduardo Sanjuán Núñez en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.456/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Julio Infante Cabana en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARio
OFIcIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para Valencia.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
,de. Valencia.
La expresada licencia dará ,comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.457/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Hi
drógrafo Agustín Salvago Marchena en el aparta
do a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
.(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Cartagena (Murcia).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
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Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación General del mencionado Departamen
to Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.458/68 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Es
cribiente Juan Requena Aguera en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena (Murcia).
Durante el disfrute de la citada licencia quedará
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por
la Habilitación General del mencionado Departamen
to Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo 114-alaspina.
Madrid, 28 de noviembre de 196a.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.
Continuación a la Orden Ministerial número 5.378
de 1968 (D), publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 272.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
CAPITANIA GENERAL
Cuerpo General Administrativo.
Don Carlos R. Barcón Collazo.
Don Manuel Codesido Suárez.
Don Alfonso Eiriz Losada.
Don Jerónimo Ferrer Vázquez.Doña María Dolores Fontenla Rojí.Don Antonio González Vázquez.Don Ramón Labisbal Montero.
Doña Ana María Lago Castillo.Doña Isabel Leste Cisneros.
Don Manuel López López.Don Carlos S. López Rodríguez.Don Alberto López Torrente.
Don José María Miraz Férnández.Doña Consuelo Morris de Castro.Don Germán °campo Carnero.Doña Remedios Otero Deus.
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Don José M. Parada Corral.
Don Juan J. Pardo Pereiro.
Don Gonzalo Pena Palmeiro.
Don Manuel Rivera Barral.
Don Angel Rodríguez Brufau.
Don Pedro Rodríguez Faraldo.
Don Miguel Rodríguez Rivera.
Doña María Suanzes Suanzes.
Don Antonio Veiga Ameniero.
Don José F. Vigo López.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Domingo Alves Dobarro.
Don Ramiro Castañeda Gil.
Don Andrés Mosquera Filgueira.
Doña María de los Angeles Cerdido Méndez.
JEFATURA DE INTENDENCIA
Cuerpo General Administrativo.
Don Juan Fernández Cagiao.
Don Luis Fernández Gómez.
Doña María del Carmen Ferreiro Casal.
Don Fermín González González.
Don Angel López Saavedra.
Don José Porta Acebo.
Doña María de la Paz Seoane Castro.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen Venero Castro.
JEFATURA DE MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
Doña María de la Consolación Coll Fernández.
JEFATURA DE SANIDAD
Cuerpo General Auxiliar.
Doña América San Juan Maristany.
AUDITORIA Y FISCALIA
Cuerpo General Administrativo.
Doña María de la Esperanza Barranco Baño.Don Antonio Espada Rodríguez.
Don José A. Fariña Martínez.
Doña Concepción García-Rendueles 'Cifuentes.Doña Flor María García-Rendueles Cifuentes.Don José María Puentes Paz.
INTERVENCION
Cuerpo General Administrativo.
Doña María del Carmen Freire Conde.Don Agustín Martínez Gandoy.Don Dictinio Rodríguez Díaz.
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HABILITACION GENERAL E. N. LA GRAÑA TALLER DE TORPEDOS,
DEFENSAS SUBMARINAS Y DEFENSAS
Cuerpo General Auxiliar. PORTUARIAS
Doña María del Carmen Somaza Yáñez. Cuerpo General Administrativo.
HOSPITAL DE MARINA Don Manuel Alcántara Gómez.
Don Juan Alvarez Trigo.
Cuerpo General Administrativo. Don Aurelia Gómez Río.
Don Faustino Soutullo Pereira.
Don Severino González González.
Doña Virginia López Piñeiro.
Don Francisco Otero Parada.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Dolores García López.
Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza, a extinguir.
Doña Dulce María Orjales Valcárcel.
PARQUE DE AUTOMOVILISMO
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis de Cal Mac-Mahón.
Don Casimiro García Echevarría.
Don Serafín Lage López.
Don José Mata Coba.
Doña Amanda Ugidos Pérez.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Pedro Landeira Romero.
CUARTEL DE INSTRUCCION
Cuerpo General Administrativo.
Don Julio Gandoy Piñón.
Doña María Romero Rodríguez.
INTENDENCIA ZONA NORTE
Cuerpo General Administrativo.





Don Juan M. Rodríguez Bonaque.
PRISION NAVAL PREVENTIVA
Cuerpo General Administrativo.




Daña Aurea Abilleira Pazos.
Don Bernardino Beloso Rasgado.
Don José L. Blanco Martínez.
Don Antonio Bonaque Martínez.
Doña María Milagros Estévez Ons.
Doña María Rosa Fernández Infante.
Don Miguel -Garrido Nicolau.
Don Francisco Gil González.
Don Félix Iribarne Cazorla.
Don José Lozano Lebrero.
Doña María de la Concepción Muñoz jofre.
Don Julián Novegil Sanmartín.
Don Manuel Omil Abad.
Don Anselrno Pérez Pequeño.
Don Juan Valenzuela Recio.
Don Francisco Villaverde Noya.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen J. Abilleira Caamaño.
Doña María de los Dolores Cardama Martínez.
Don Higinio Sotuela Martínez.
Doña María Luisa Sueiras Ramos.
E. T. E. A.
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Carnbeiro Suárez.
Doña Margarita A. García Canals.
Don Lorenzo Miguélez López.
Don Francisco Rodríguez Veiga.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Enrique A. Carreira Pardeiro.
Don Germán Collazo Comeselle.
Don Pablo Durán González.




Doña Catalina M. Díaz Santé.
Don Luis Galdós Díaz.
Doña Adela Pirieiro Maristany.
Don Juan Sánchez Palmero.
Don José L. Taibo Cabarcas.
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D. Ramón Bellas Bellas.
PROVINCIA MARITIMA
DE SAN SEBASTIAN
COMANDANCIA DE MARINA DE SAN SEBASTIAN
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Fernández Castellón.
Don Ginés Reñasco Ros.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Eugenio Pérez Filgueira.
AYUDANTIA DE MARINA DE PASAJES
Cuerpo General Administrativo.
Don Avelino Fiel Cancelo.
PROVINCIA MARITIMA DE BILBAO
COMANDANCIA DE MARINA DE BILBAO
Cuerpo General Administrativo.
Don Félix de Aldecoa Trespaderne.
Don Higinio Méndez Borrajo.
AYUDANTIA DE MARINA DE ONDARROA
Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Varela Turnes.
PROVINCIA MARITIMA DE SANTANDER
COMANDANCIA DE MARINA DE SANTANDER
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Antonia Alonso Ruiz.
Don Julián E. Soutullo Piñón.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Rosario Rucoba Gutiérrez de la
Torre.
PROVINCIA MARITIMA DE GIJON
COMANDANCIA DE MARINA DE GIJON-MUSEL
Cuerpo General Administrativo.
Doña Amparo Sánchez Martínez.
Número
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Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestranza, a extinguir.
Doña Pilar Amandi Cuesta.
PROVINCIA MARITIMA DE EL FERROL
COMANDANCIA DE MARINA DE EL FERROL
Cuerpo General Administrativo.
Don Ramón G. Grafía Vidal.
Don Francisco López Rico.
Don Antonio Pazos Carro.
Don Emilio Quitián Puentes.
AYUDANTIA DE MARINA DE VIVERO
Cuerpo General Administrativo.
Don Andrés A. Rodríguez Salgado.
AYUDANTIA DE MARINA DE SANTA MARTA
DE ORTIGUEIRA
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil,
a extinguir
Don José Pías Filgueira.
AYUDANTIA DE MARINA DE RIBADEO
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Carmen Díaz Bustelo.
PROVINCIA MARITIMA DE LA 'CORUÑA
COMANDANCIA DE MARINA DE LA CORUÑA
Cuerpo General Administrativo.
Don Emiliano Díaz Roig.
Don Sebastián González Sánchez.
Don Avelino López Amado.
Don José Montes Cibeira.
Don Fernando Portals Míguez.
Don José Sánchez Sánchez.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Teodoro Avila Bustillo.
Doña Argentina Fernández Rodríguez.
AYUDANTIA D1 MARINA DE MUROS
Cuerpo General Administrativo.
Don Joaquín Arévalo Núñez.
AYUDANTIA DE MARINA DE CORME
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Garrido Garrido.
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AYUDANTIA DE MARINA DE SADA
Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Parra Díaz.
PROVINCIA MARITIMA DE VILLAGARCIA
COMANDANCIA DE MARINA DE VILLAGARCIA
Cuerpo Genel'al Administrativo.
Don julio Labisbal Montero.
Don Mariano Sueiro Sueiro.
AYUDANTIA DE MARINA DE EL GROVE
Cuerpo General Administrativo.
Don José M. Fernández Sanmartín.
AYUDANTIA DE MARINA DE CAMBADOS
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Bóveda Meléndez.
PROVINCIA MARITIMA DE VIGO













Manuel G. López Dafonte.
Juan Sendón Louro.
Angel A. Beloso García.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen Pastor Fernández.
Don Silvio Pérez Pollán.
AYUDANTIA DE MARINA DE MARIN
Cuerpo General Administrativo.
Don Eusebio L. Puente Sanjorge.
Don Gerardo Villanueva Campelo.
AYUDANTIA DE MARINA DE BAYONA
Cuerpo General Administrativo.
Don Román Tizón Rodríguez.
AYUDANTIA DE MARINA DE REDONDELA
Cuerpo General Administrativo.
Don Juan V. Acevedo García.
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AYUD.ANTIA DE MARINA DE BUEU
Cuerpo General Administrativo.
Don Isolino Limens Iglesias.
AYUD.ANTIA DE MARINA DE CANGAS
'Cuerpo General Auxiliar.
Don Eduardo Comesaí-ía Iglesias.
AYUDANTIA DE MARINA DE TUY
Cuerpo General Administrativo.
Doña María de la Concepción Dávila Weso
losky..
SUB-.AYUDANTIA DE MARINA DE LA GUARDIA
Cuerpo General Administrativo.





Don Emilio Bacariza Cagiga.
Don Armando Bidegaín Lourido.
Doña María Cristina Bruquetas Llopis.
Don Bernardo V. Crespo Rodríguez.
Don José L. Chao Sánchez.
Don Félix Dopico López.
Don Ramón Guerrero Díaz.
Doña Purificación Hernáez Castro.
Don José Leal Veiga.
Don Manuel Lorenzo Regueiro.
Don Ramón Miranda Pérez.
Doña Angela Navarrete Vázquez.
Don Daniel Rodríguez Rodríguez.
Doña María del 'Carmen Veiga Francisco.
'Cuerpo General Auxiliar.
Don Benjamín Martín Gordón.
SECCION ECONOMICA
Cuerpo • General ,Administrativo.
Don Carlos Borreiros Couto.
Doña María C. Cordeiro Dobarro.
Don Manuel Fernández Díaz.
Don Manuel Pastrana Valiño.
Don Luis Vicente López.
'Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Isabel Castañeda Gil.
Don José María Rivas Fernández.
Doña Amparo Yáñez López.
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INTERVENCION
Cuerpo General Administrativo.
Doña María de lá Luz Lanza Conde.
Cuerpo General





Don Bernardo Subiela Rey.
OBRAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Raúl Buján García.
SECCION TECNICA
Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Landeira López.
Don José Manivesa Fraga.
PRESUPUESTOS
Cuerpo General Administrativo.
Don .lanuel Rodríguez \ idal.
S. T. DE CASCO Y MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
S. T. DE ARMAS
Cuerpo General Administrativo.
Don José Fontenla Fernández.
Doña Luisa- Núñez Varela.
Don Manuel Padín Carballo.
Don Ricardo Varela Vázquez.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco A. Méndez Oya.
S. T. DE INST. NAVALES EN TIERRA
Cuerpo General Administrativo.
Don José L. Alcántara Gómez.
Don -Antonió Balsa Cobas.
Don Juan 'Carpente Rodeiro.
Doña Antonia Cobas Fernández.
Don Rosendo García Rioboó.
Don Miguel Iglesias Moya.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Josefina Grandal Tudoli.
Don julio A. Pita Sueiras.
S. T. DE UTILIZACION DE MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Cipriano Fernández Veiga.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Luis Jorquera Sanmartín.
S. T. DE UTILIZACDON NAVAL
Cuerpo General Administrativo.Don Alfonso Blanco Leira.
Don Jesús Espiñeira Ventureira. Don José Vila Martínez.Don Francisco Díaz Rodríguez.
Doña Soledad García López. JEFATURA DE APROVISIONAMIENTODon Manuel Pérez Martínez.
Don Pedro Pita Sueiras. SECRETARIADon Rudesindo Rodríguez Pifieiro.
Don Joaquín Troitiño Casal. Cuerpo General Auxiliar.
s. T. DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA. Doña Isabel Pantín Lorenzo.
Cuerpo General Administrativo. ADQUISICIONES
Cuerpo General Administrativo.Don Eulogio López Galdo.
Don Carlos Martínez Ramos.
Don Víctor M. Blanco Dosouto.Don Eladio Vélez Vázquez. Don Rafael Montero Trasancos.
'Cuerpo General Auxiliar.
PEDIDOS Y EXISTENCIAS
Don Manuel Cobelo Criado.
Cuerpo General Administrativo.Don José A. López Fernández.
Don IsaacMoreno Román. Don Francisco Badía Benzano.
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ALMACENAMIENTO
Cuerpo General Administrativo.




Don Manuel Sequeiro Iglesias.
SERVICIO DE REPUESTOS
Cuerpo General Administrativo.
Don José R. Bescós Couceiro.
Don Antonio Cabanas Pérez.
Doña María del Carmen Campoy Lorente.
Don José Carneiro Lago.
Doña Aurora Coll Basanta.
Don Benito Díaz Sanz.
•
Don Guillermo Leira Hevia.
Don José Sequeiro Fernández.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan M. Horrtalvilla Rey.
Don Germán Pereira Gómez.
ALIvIACEN DE MATERIAL AMERICANO
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Pardo Gómez.
Don Enrique A. Rioboó Ramonde.
Don Bienvenido Rodríguez Cruz.
Don Alvaro Seco Porta.
Don Manuel Torrado Diz.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan J. Vidal Vázquez.
SERVICIO DE VESTUARIOS
Cuerpo General Administrativo.
Don José A. Brafias Amado.
Don Federico Cebreiro Fernández.
Don Daniel López Meilán.
Don Francisco Vizoso Gómez.
SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
Cuerpo General Administrativo.
Don José Carbón Pereira.
Doña Mercedes Casares Pérez de Evora.
Doña María Elena García Guerrero.
Don Teodomiro Lorenzo Pérez.
Doña María Luisa Naya Piñeiro.
Don Ignacio Paz Varela.
Don Pedro A. Porto García.
Don Pedro Rey Rey.
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Don Juan Robato Pereira.
Don Gonzalo Rodríguez Rodríguez.
Don Alfonso Romero Puentes.
Don Rosendo E. Sanlle Bellas.
Don Fernando Sánchez Palmero.
Don Enrique Torrón Gándara.
Don Luis Villar Vidueira.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco A. Delgado Fernández.
Doña María Rosa Díaz Tostado.
Doña María Teresa Martínez López.
I. D. E. C. O.
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Alindado Fernández.
Don José Bañobre Abelenda.
Doña Ignacia Boado González-Llanos.
Doña Mercedes B. Corral Cruz.
Doña María Luisa Espinosa Rojí.
Doña María del Carmen Fernández Pantín.
Don Manuel Franco Fernández.
Don Emilio Gregorio Sánchez.
Don José A. Hernán Seijas.
Don julio Lago Fernández.
Don Manuel López Lorenzo.
Don Rafael López Paz.
Doña María Cruz j. Naya Pilleiro.
Doña María Rosa Núñez Afilie.
Don Enrique Pantín Caínzos.
Don Rafael Pintos Urrabieta.
Don Eugenio Placer López.
Doña Asunción Polo López.
Doña María Luz Ouintanilla Mallo.
Don José M. Rodríguez Cerqueiro.
Don Aurelio Santos Díez-Reyna.
Don José María Varela Carabana.
Don Juan Nicolás Vigo Rodríguez.
Don Nemesio Yáñez Meizoso.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Eugenia Beceiro Lourido.
INSPECCION ZONA VASCONGADAS
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Luisa Herrán Urcelay.
Don Angel Torrecilla 'rufián.
INSPECCION ZONA ASTURIAS-SANTANDER
Cuerpo General Administrativo.
Don Santiago Basoa Barañano.
Don Luis Gutiérrez Abella.
INSPECCION ZONA RIAS BAJAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Díaz Ureña.
Don Luis Noguer Pérez.
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AYUDANTIA MAYOR
Cuerpo General Administrativo.
Don Adolfo Díaz Rodil.
Don Enrique García Marín.
Don José Iglesias Bouza.
Don José Rodríguez Belzunce.
SERVICIO DE SANIDAD
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María L. Martínez Díaz.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.459/68 (D).—A pro
puesta del Departamento de Personal, y para cubrir
las Especialidades del Cuerpo General de la Arma
da, se convoca las plazas que a continuación se rela
cionan para -cada una de ellas, y con arreglo a laS;
siguientes condiciones :
1. El" total de Oficiales que han de realizar los
correspondientes cursos será de 50, distribuidos como
sigue :
Artillería y Tiro Naval ...
Armas Submarinas ...
Electrónica ... ••• •••
Comunicaciones ...
Hidrografía ... • • •
• • • • •
•
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






2. Todos los Tenientes de Navío que actualmen
te se encuentren sin Especialidad están obligados a
solicitarla en el presente ario, debiendo manifestar en
sus instancias expresamente el orden de preferencia.
2.1. Las cuatro plazas convocadas para Hidrogra
fía sólo podrán solicitarlas los Tenientes de Navío de
las promociones 363, 364 y 365.
3. Para la adjudicación de plazas se tendrá muy
en cuenta, al igual que en arios anteriores, que el
reparto de Especialidades en cada promoción sea
equitativo, por lo que la designación de cada uno se
efectuará por rigurosa antigüedad dentro de la pro
moción y con arreglo al orden de preferencia mani
festado.
4. Las solicitudes deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio en el plazo detreinta días, a partir de la publicación de la presente
Orden Ministerial, advirtiéndose que el hecho de no
recibirse instancia de alguno. o que en la misma no
se consigne el orden de preferencia de todas las Es
pecialidades convocadas, será interpretado corno queéste es indiferente.
5. Cada uno de los cursos que se convocan tendrá
una duración de doce meses y se iniciarán el 1 de
septiembre de 1969 en las Escuelas respectivas, ter
minando el 31 de agosto de 1970, en cuyo período
estará incluido un mes de licencia de verano.
6. Los haberes a percibir durante la realización
de los cursos serán los fijados por la Orden Minis
terial número 3.778/66, de 22 de agosto de 1966
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314/66,
de 30 de septiembre del mismo ario (D. O. núme
ro 228).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.460/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el CIAF el curso de Recepción a Máquina
a 25 palabras por minuto del 14 de octubre al 9 de
noviembre de 1%8 y que a continuación se relaciona
perciba los haberes que por tal motivo les pueda co
rresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/ y 4.314/66 (D'Amo
OFICIAL núms. 194 y 228, respectivamente) :
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Prieto Salinas.
Sargento Radiotelegrafista don Antonio Guillamón
Agullera.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista An
tonio Ferreiroa Ferro.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista An
tonio Mejías López.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Belar
mino Lourido Martínez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José L.
iménez Maquedano.
Cabo, primero Especialista Radiotelegrafista Juan
A. Aguilar Lago.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Anto
nio Ruiz Juárez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Aure
lio González Martínez.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Car
los García Fernández.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Juan
M. Tellado Tellado.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José
y. Gutiérrez Macías.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Luis
Zapico Fernández.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Ja
vier Picornell Canut.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Nico
lás Díaz Gómez.
•
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Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista José
A. Doménech Rabina.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Luis
Ortega Dordente.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Rivera Pedreira.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Vicen
te Viadel Díaz de la Cree.
Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Pedro
A. Sánchez-Bretafio Fernández.








Orden Ministerial núm. 5.461/68 (D).-1. De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), se convoca a los
Cabos de las distintas Especialidades de Marinería
con antigüedad de 15 de junio de 1967 o anterior
que cuenten con las condiciones exigidas en la nor
ma 35 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la citada Orden Ministe
rial, para efectuar el curso de ascenso al empleo in
mediato.
2. El curso comenzará en las .Escuelas respecti
vas el día 1 de septiembre de 1969 y tendrá un ario
de duración.
3. Los Cabos Especialistas que sean admitidos
ostentarán el empleo de Cabos primeros Alumnos
Especialistas, con carácter eventual, desde su pre
sentación en la Escuela, y solamente durante su per
manencia en ella.
4. Las instancias solicitando la admisión a este
curso, debidamente informadas y acompañadas del
acta de reconocimiento médico y copia certificada
de la Libreta, deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio antes del día 31 de ma
yo de 1969.
A estos efectos, los Cabos de las Especialidades de
Artillería y Sonar deberán atenerse a lo que se dis
pone en el punto 8.
5. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias del perso
nal que ha de realizar el curso, teniendo en cuenta
la antigüedad en el empleo, tiempo de embarco exi
gido, resultado del reconocimiento médico y notas
en la Hoja de Filiación que puedan tener los intere
sados.
6. Con objeto de que los Cabos de las Especia
lidades de Sonar y los de Artillería (Orientación de
Dirección de Tiro) que deseen' tomar parte en esta
convocatoria puedan seguir con aprovechamiento los
cursos para Cabo primero, cuya primera parte se
realizará en la E. T. E. A., deberán asistir previa
mente a un curso de Electricidad y Electrónica Bá
sicas que se desarrollará en el C. I. A. F. y Polígo
no de Tiro Naval " Janer", respectivamente, entre las
fechas de 1 de marzo a 31 de julio de 1969.
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A efectos de condiciones de embarco se computará
como tal el tiempo de duración de estos cursos.
7. En el Polígono de Tiro Naval " Janer" se
efectuará una selección previa entre todos los Cabos
Especialistas Artilleros con antigüedad en este em
pleo de 15 de junio de 1967, para elegir los que pue
den seguir la orientación de Dirección de Tiro. s
Los seleccionados quedarán en la Escuela para
seguir el curso a que se refiere el punto anterior, ylos no seleccionadas volverán a los destinos de pro
cedencia, en espera de incorporarse el día 1 de septiembre al curso profesional de Cabos primeros.
8. Los Cabos de las Especialidades de Artillería
v Sonar que deseen tomar parte en el curso de as
censo presentarán las instancias correspondientes an
tes del 1 de febrero de 1969.
A la vista de estas solicitudes, las Autoridades ju
risdiccionales los pasaportarán a las Escuelas respec
tivas para dar cumplimiento a lo previsto en los pun
tos 6 y 7 de esta Orden Ministerial, y las instancias,
una vez documentadas, serán cursadas a este Minis
terio en la forma reglamentaria.
9. Los Cabos de las Especialidades de Artillería
y Sonar solicitarán el reenganche al comenzar el
curso previo de 'Electricidad y Electrónica Básicas,
a reserva del resultado del mismo, dado que es nece
sario superarlo para poder iniciar el profesional de
Cabos primeros. Los de la Especialidad de Artillería
seleccionados para Dirección de Tiro que no lo su
peren podrán seguir el curso de Cabos primeros en
la modalidad de Artillería pura.








Orden Ministerial núm. 5.462/68 (D). Por
reunir las condiciones establecidas en el artículo 6.0
de la Orden Ministerial número 5.176/65, de 22 de
diciembre de 1965 (D. O. núm. 293), que amplía y
modifica el Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, se otorgan los
empleos que se indican, con antigüedad a todos los
efectos de 1 de enero de 1969, a los Alumnos de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria que a con
tinuación se relacionan :
Alférez-Alumno provisional de la Escala de Com










José María Domenech y Matéu.
Andrés Manuel Fernández Santiago.
Venancio González Martínez.
Alberto de Leiva Hidalgo.
Cipriano Muga Sánchez.
Franciso José Outón García.
Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas.
José Ramón Saras Ayuso.
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Don Rafael Terroba Rodríguez.
Don Eugenio Zornoza Boy.
Alférez-Alumno provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico.
Don Emilio Corbacho Domínguez.
Don José María Vega Hernández.
Los citados Alféreces-Alumnos deberán efectuar
su presentación en la Escuela Naval Militar el día
10 de enero próximo, al objeto de incorporarse al
curso de los Alféreces-Alumnos de dichos Cuerpos
ingresados por oposición, de acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial citada.







Orden Ministerial núm. 5.463/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...






Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Cristóbal Chozas García ...
D. Baltasar Hernández Rosique
D. Rafael López Cayetano
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •










CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Adolfo Campos Chaves ...
D. José Ruiz Falcón ...
CUERPO
D. José Aceituno Pavón ...
D. Perfecto Aguete Salomón
D. Manuel Arguirnbáu Torres .
D. Emilio Asegurado Fernánde
D. Francisco Boy Cumplido ...
D. Luis Bozo Benítez ...
.
D. José Buendía Pérez (1) ...
D. _Antonio Campos Ortuño ...
D. Jesús Canabal Ruza
D. José Cano Cereceda
D. Antonio Cañavate Bernal
D. Francisco Carrera Vila ...
D. Juan Castañeda García ...
D. José Castro Rodríguez ...
D. Francisco Corbacho Sánchez
D. Félix Cumbreras Sanjorge
D. Carlos Cutilla de la Peña
..




• • • • 11 • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
Z • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • II' • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •




• • • • • • • • • • • • •
• •









• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••
••• ••• •••
•••D. José Fernández Barreiro ...
••• ••• •••
D. Emilio Fernández Castro ...
••• ••• •••
•••D. Fernando Fernández Ferreira
••• ••• •••
D. Manuel Franzón García (2) ... ... ••• ••• •••D. Martín Fuentes Martínez ... •••
••• • •••D. Juan García González
... ... ... •••
••• ••• •••D. Raimundo García Guerrero ... •••
••• ••• •••D. Juan García Lamela ... ... ... ... ...
... ...D. José García Martínez (Ajustador).-Fechade nacimiento: 4-X-24).-(3) ... ...D. José Garrido Moreno ...
... ... ... ..D. Antonio Gil Bolaiío ... ...
• • •
go•
• • • • • • II • •
• • • • • •




































15 trienios de 411,00 pesetas.mensuales.! 1
9 trienios de 411,00 pesetas mensuales. 11
OFICIALES DE ARSENALES
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Sebastián Gómez Cases ••• ••• ••• •••
D. Ramón González Pérez
D. José Grandal Lamas ... ... •••
D. Pedro Gutierres Mora ... ••• ••• •••
D. Jacinto Hernández García ... ••• •••
D. Manuel Hernández Martínez
D. Vicente Hernández Martínez ••
D. José María Juncal Pintos ... ••• ••
D. Juan Leira Caeiro ... ... •
D. Manuel Leira Caeiro ... ••• •••
D. José Loaiza Sánchez ... ... ...
D. Carlos Madrid Martínez ... ...
D. José Martínez Caparrós ... ... •••
D. Francisco Martínez Madrid ...
D. Segundo Martínez Martínez ...
D. Manuel Medina Pérez ... ... .••
D. Pedro Méndez Navarro ... ...
D. Antonio -N'ijares Tuella ... •••
D. Rogelio Montalbán Díaz ... ..•
D. Juan Moreno Agüera ... ..
D. Marcos Mula Alcaraz ... ••• •••
D. Manuel Muñoz Condl ... ... ••• •
D. Roberto Navarro García ... •••
D. Manuel Núñez Marín ... ••• •••
D. Francisco Ors Vicente ...
D. José Padín Cidras ... ..
D. José París Forner ... ..• •••
D. Edelmiro Piñón Paadín ...
D. Antonio Polo Cabrera ... •••
D. José Puche Martínez ... ••• •••
D. José Ramírez Rosales ... ... ••
D. Manuel Roca Bouza ... ..•
D. José Rodríguez Castillo ... ••• •••
D. Juan Rodríguez Gallerdo ..• ••• •••
D. Juan Rodríguez López ... •••
D. Francisco Romero Sarabia ... ..•
D. Andrés Sáez González ... ... •••
D. Francisco Sánchez Conesa (4) ... .
D. Francisco Sánchez Conesa ... ..•
D. Francisco Sánchez Conesa ... ..•
D. Francisco Sánchez Conesa ... ...
D. Juan Saura García ... ..• •••
D. Antonio Sevilla García ... ..•
D. Francisco Vega Madrugón ... ...
D. Fermín Vela Herrera (5) ... ..•
D. Fermín Vela Herrera ... .•• •••
D. Fermín Vela Herrera ... •••
D. José Viceiro del Río ... ••• ••• •••
D. Ramón Vilar García ... ... ••• •••
.















••• ••• ••• •••
•••
• • • ••• •
• • • ••
•• •
••• • •• •••
• • •





•• ••• • ••
•••
• •• •
•• • • • •••
•• • ••• •••
•••
•• • • •• ••
•
•
• • ••• ••• •••
••• ••• • ••
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•• •• • •••
• •
••• • •• •••
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Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
14 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
12 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
12 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 303,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 303,00 pesetas mensuales.


















































CUERPO ESPECIAL DE MECANICOS
CONDUCTORES
D. José Orfila Payeras (6) ... ..•
D. José Orfila Payeras ••• •••




•• • • ••
• • • •••
D. Rafael Alvarez Aléu ..• • •
D. Juan Alvarez Trigo ...
D. Sebastián Bolaño Medina ... ••• ••• •••
••• •••
Doña Angeles Borgoños Sintas ... •••
D. Raúl. Buján García ... ..• ••• •••
Doña Rosario Bustillo Jofre ... •
I). Agustín Cano Martínez ... ... •••
••• •••
D. Nicolás Caravantes Fernández ...
••• •••
D. José Carrasco-Díaz ......• ••• •••
•••
••• .•• •••
Doña Enriqueta Castro Tíscar ... . •
••• •••
•••
D. Francisco Coy Martínez ... ••• •••
••• •••
D. Enrique Durio y Muñoz de Bustillo
...
•••
D. Justo Estévanez Fernández
... •••
••• •••
D. Antonio Flores Martínez ... •••
•.• •••
•••
Doña Flor M.a García-Rendueles y Cifuentes.
• ••
CUERPO
•• • •• •
• • •
•• •• •
• • • • ••
•• • •
















































































9 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
9 trienios de 268,00 pesetas mensuales.

























411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1
411,00 pesetas mensuales. 1









































Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. José Luis Gastardi Permáñez
D. Manuel Gómez lfartínez
D. Antonio González García ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco G. Guerrero Fernández ...
D. Manuel Guirola Sánchez ...
D. Rafael de Guzmán Hernández ...
Doña María Luisa Kamphoff Rodríguez ...
D. Joaquín Meroño Agüera ...
D. Crisbóbal Montojo Saura ••• ••• ••• ••• •••
D. Alfredo Morales Sotelo ••• ••• ••• •••
D. Luis Otero García ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Adrian() Patrón Bonilla ... ••• ••. ••• ••• •••
D. Francisco Pérez Caparrós •••
Doña Angeles Pérez Sostoa .•• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Pichardo Escobedo •••
D. Antonio Revidiego Romero ••• ••• ••• ••• •••
D. Dictinio Rodríguez Díaz ...
D. Andrés A. Rodríguez Salgado ••• ••• •••
Doña María Teresa Roldán Calvo ... ••• ••• •••
D. Ricardo Sainz Sánchez ...
D. Salvador Sánchez Horrillo ••• ••• •••
Doña María de la Paz .Seoane Castro ... •••
D. Francisco Solana Sánchez ...
I). José Suárez Agustín (7) ... ••• ••• •••
D. José Suárez Delgado
D. José Luis Tellado Lebrero
D. Francisco Vallejo Cuellas ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Varela Vázquez ...
Doña María del Carmen Vázquez de Parga
Roj
D. Francisco Vera Jorquera ••• ••• ••• •••
Doña Emilia Villaroya Alfar° ... ••• ••• ••• •••























••• ••• ••• •• •
••• ••• ••• •••
Teodoro Avila Bustillo ••• ••• •••
José Belizón Muñoz ...
María Victoria Bores Gómez ...
María Luisa Carreras Meseguer
Pilar Deckler Andréu
Francisco A. Delgado Fernández (8)
Francisco A. Delgado Fernández ...
María Díaz Martínez ...
Isabel Hernández Manzanares (9) •••
Isabel Hernández Manzanares ...
Isabel Hernández Manzanares ...
Francisco Iniesta Parra (10) ... •••
Francisco Iniesta Parra ...
•••
Francisco Iniesta Parra ... ••• •••
María L. Martínez Díaz ... ••• •••
Rosario Mejías Calderón ...
Natalia Pérez-Gaye Janer ••• ••• •••
Elisa Pinilla Moreno ... •••
•.• •••
Juan Ramírez Roque ...
María C. Torralba López-Obrero •••





































































































••• ••• ••• •••
















































































































232 1 trienio de 232,00 pesetas mensuales.
464 2 trienios de 232,00 pesetas mensuales.
Manuel García Ruiz ... ••• ••• .
• ..• ••• •••






































































































































ESCALA DE ENCARGADOS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(a extinguir) • ••••••11.4411
D. José Caldela López ••• ..• •••
••• •••I 3.030 1 10 trienios de 303,00 pesetas mensuales.' 1 diciembre 1968
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(a extinguir)




7 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
1 noviembre 1968
1 diciembre 1968
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José M. Borreiros Freire •••
Fileas Cuevas García ... •••
Soledad Franco Conesa (11) ...
Manuel Márquez Ríos ... .
José Mascarell Martí ... •••
Rafael Muñoz Orce ...
Francisco Ramos Quintero (12) ...
Francisco Ramos Quintero ...
Manuel Rodríguez Filg,ueira
Juan Sánchez Domínguez (13) ...
Juan Sánchez Domínguez ...
Juan Sánchez Domínguez ...
Manuel Sánchez ■.,lacías ••• •••
José Santana Márquez ...





















••• ••• ••• • •
•










••• ••• ••• •• •
• ••• ••• • •• •••
• • • • • •••
• • •• •• • ••• •••




Concepto por que se le concede
z.-----




















3 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
1 trienio de 268,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
8 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
13 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
9 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 268,00 pesetas mensuales.
5 trienios de 26800 pesetas mensuales.
















ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TER CERA SECCION DE LA MAESTRANZA
- DE LA ARMADA (a extinguir)
Francisco Aragón de la Cruz ...
Andrés Ariza Baró
Diego Brandariz Estudillo
Juan Centeno Chans (14)
Juan Centeno Chans
José Ramón Cuevas Ferreiro
Florentino Martín Vidal ...






••• ••• ••• •••
• • •• • • IB• •••
••• ••• •••










































(1) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115) por
haber sido nombrado
eventual con el oficio exactamente igual con el de su ingre so en la Maestranza.
(2) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64 (D. O. núm. 115) por
haber sido nom
brado eventual con el oficio exactamente igual con el de su ingreso en la Maestranza.
(3) Se debe publicar con los datos personales, del ofi cio y fecha de nacimiento, por haber
otros •dos del mismo
nombre y apellidos.
(4) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2281/64 (D. O.
núm. 115) por haber sido nom
brado eventual con el oficio exactamente igual con el de su ingreso en la Maestranza. Se le rectifican
las concesiones
efectuadas por la Orden Ministerial de 22 de junio de 1965 (D. O. núm. 146) y 9 de mayo
de 1968 (D. O. núm. 113) por
corresponderle, con arreglo a su antigüedad eventual de 18 de febrero de 1929,
once trienios ,de 1.000,00 pesetas anua
les, a partir de 1 de junio de 1964, fecha pareada en la citada Orden
Ministerial número 2.41/64. De las cantidades
que debe percibir por los trienios para los que se le propo ne deberá deducírsele
las ya cobradas por los trieinos que
se le rectifican.
(5) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.078/64 (D.
O. núm. 102) por haber sido reen
ganchado por Orden Ministerial. Se le rectifican las conce siones efectuadas por
la Orden Ministerial de 7 de enero
de 1965 (D. O. núm. 7) por la que se le concedieron tres trienios, a partir de
1 de diciembre de 1964, de 1.000,00 pe
setas anuales, y la Orden Ministerial de 4 de enero de 1968 (D. O. núm. 9), que
le concedió cuatro trienios de 303,00
pesetas anuales a partir de 1 de diciembre de 1967, por corresponderle
el tercer trienio de 1.000,00 pesetas anua
les a partir de 1 de mayo de 1964, con arreglo a su antigü edad, de 2 de abril
de 1955, como reenganchado. De las can
tidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone, deberá
deducírsele las ya cobradas por los trie
nios que se le rectifican.
(6) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115) por haber sido nom
brado eventual con el oficio exactamente igual con el de su ingreso en la Maestranza. Se le rectifica
la concesión del
noveno trienio a partir de 1 de junio de 1967 por la Orden Ministerial de 27 de abril de 1967, por corresponderle
des
de el 1 de junio de 1964. De las cantidades que debe perci bir por los trienios para
los que se le propone, deberá dedu
círsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(7) Con arreglo a lo dispuesto por el Servicio Económico-Legal, en expediente
de 8 de agosto de 1968, núme
ro 447/67, se dispone se le reconozca la antigüedad de 1 de diciembre de 1944, por los servicios prestados
en el Minis
terio de Hacienda. Se le reclaman ocho trienios a partir de su vencimiento, con arreglo a
dicha antigüedad.
(8) Se le rectifica la cuantía del segundo trienio que le fué concedido
a partir de 1 de septiembre de 1967 por la
Orden Ministerial de 2 de noviembre de 1967 (D. O. núm ero 258), por corresponderle
desde el 1 de enero de 1967. Se
le propone para el tercero a partir de su vencimiento. De las cantidades que
debe percibir por los trienios para los que
se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por el tri enio que
se le rectifica.
(9) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial número 2.281/64
(D. O. núm. 115) por haber sido nombra
do eventual con el oficio exactamente igual con el de su in greso en la
Maestranza. Se le rectifica la concesión del trie
nio que le fué concedido a partir de 1 de mayo de 1966, por corresponderle
desde el 1 de febrero de 1965, con arreglo
a su antigüedad de eventual, de 21 de enero de 1962. De las cantidades que
debe percibir por los trienios para los que
se le propone, deberá deducírsele las ya cobradas por el tri
enio que se le rectifica.
(10) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
número 2.281/64 (D. O. núm. 115) por haber sido nom
brado eventual con el oficio exactamente igual con el de su ingreso en
la Maestranza. Se le rectifica la concesión del
primer trienio, concedido a partir de 1 de mayo
de 1967, por corresponderle desde la fecha de su vencimiento, con
arre
glo a su antigüedad de eventual, de 2 de abril de 1962, correspondiéndole
en la cuantía de 1.000,00 pesetas anuales.
De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone deberá
deducírsele las ya cobradas por el
trienio que se le rectifica.
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(11) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministe rial número 2.078/63 (D. O. núm. 102) por haber sido con
tratada por Orden Ministerial. Se le propone para un trie nio a partir de su vencimiento, con arreglo a su antigüedad,
de 7 de enero de 1965.
(12) Se le rectifica la concesión del 12 trienio a partir de 1 de septiembre de 1967 por la Orden Ministerial de
2 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 258), por correspond erle desde el 1 de enero de 1967. También se le propone para
el 13 trienio a partir de su vencimiento. De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le pro
pone deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(13) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministe rial número 2.281/64 (D. O. núm. 115) por haber sido nom
brado eventual con el mismo oficio con el de su ingreso en la Maestranza. Se le rectifica la concesión del séptimo
trienio, concedido a partir de 1 de enero de 1966 por la Or den Ministerial de 13 de enero de 1966 (D. O. núm. 22), por
corresponderle el séptimo, octavo y noveno a partir de 1 de junio de 1964, fecha de su vencimiento, con arreglo a su
antigüedad de eventual, de 17 de mayo de 1937. También se le reclama el mismo número de trienios a partir de 1 de
enero de 1967, con arreglo a la nueva cuantía dispuesta por la Circular número 22/67 de la Ordenación Central de Pa
gos, de 29 de julio de 1967. De las_ cantidades que debe per cibir por los trienios para los que se le propone, deberá de
ducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(14) Se le reclama el mismo número de trienios que dis fruta, pero a partir de 1 de enero de 1967, con arreglo a la
nueva cuantía dispuesta por la Circular 22/67 de la Ordena ción Central de Pagos, de 29 de julio de 1967. También se
le propone para el 11 trienio a partir de su vencimiento.
NOTA GENERAL.—La cuantía de los trienios perfecciona dos a partir de 1 de enero de 1967 es con arreglo a la Circu
lar de la Ordenación Central de Pagos de 29 de julio de 1967.
Los trienios anteriores a 1 de enero de 1967 se reclam aran con los aumentos concedidos por la Ley de 29 de abril
de 1964 y disposiciones Complementarias.
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta 31 de di ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De
creto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.464/68 (D).—A pro
puesta del Subsecretario de la Marina Mercante, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal del Banco de Crédito a la Construcción
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis
tintivo blanco :
Don Fernando Balseiro Rodríguez. Jefe de laAsesoría.
Don Pío Ogea Porta.—Jefe de Sección.




Orden Ministerial núm. 5.465/68 (D).—A propuesta del Almirante Capitán General del Departa
mento iM arítimo de Cartagena, de conformidad conlo informado por la junta de Recompensas y enatención a la meritoria labor desarrollada como jefedel Despacho de Buques de la Comandancia Militarde Marina de Alicante por el Capitán de Corbetade la Reserva Naval D. Jaime Zaragoza Esquembre,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 5.466/68 (D).—A propuesta del Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
E
•
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas y en atención a los meritorios servicios prestados durante más de veinticinco arios como Asesor
Jurídico de la Ayudantía Militar de Marina de Avi
les por D. Víctor Fernández Buján, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 5.467/68 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de mar
zo de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) yOrden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo ityformado por la Junta de Recompensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria alCoronel de Infantería de Marina D. Ramón Calde
rón y de Ahumada, como herido en acto de servicio
con calificación de grave, en cuya curación invirtió
doscientos quince días.
Dicha concesión lleva aneja el -percibo de la dietareglamentaria del empleo de Coronel durante los
quince primeros días de curación, la asignación deresidencia eventual durante los restante días del período de cura, más el quince por ciento, por unasola vez, del sueldo anual que correspondía a dicho
empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformidad
con la disposición transitoria séptima de la Ley número 113/66, de 28 de diciembre (D. O. núm. 298).
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día quince de
octubre de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; don José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío ; clon Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y don Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada. para ver y resolver sobre
expediente número 177 de 1968, instruido por el juz
gado Marítimo de la Base Naval de Canarias con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Alba,
folio 6.492 de la 3.a Lista de Vigo, al de su misma
clase Carmen de C.. folio 6.446 de la misma Lista y
puerto, y
RESULTANDO que cuando el Carnzen de C. se
encontraba en el fondeadero de La Sarga, en situación
Long. 16° 00' W y Lat. 23° 38' N, sufrió una avería
en la caldera que le impedía navegar por sus propios
medios, por lo que avisó por telefonía al Alba, que
se hallaba en sus inmediaciones realizando operacio
nes de transbordo, el cual lo tomó a remolque a las
8,00 horas del día 8 de marzo de 1968 con elementos
propios del buque remolcado, arribando al puerto de
Villa Cisneros a las 11,45 horas del mismo día, tras
un recorrido de siete millas aproximadamente ;
RESULTANDO que el estado de la mar, según
certifica el Centro Meteorológico de Las Palmas, du
rante el tiempo en que se practicó el servicio fué de
marejada, con viento del NW de 10 a 15' nudos y vi
sibilidad de 10 a 12 kilómetros;
RESULTANDO que comparece en el expediente
el Letrado don Germán Rodríguez Novas, en nombre
y representación del Armador del Alba, el que, perso
nado en la reunión celebrada a tenor de lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 60/62, muestra su confor
midad a la Cuenta General de Gastos redactada por el
Juzgado ; o sea la indemnización de 19.500,00 pesetas
por un día de pesca perdido por su buque
como con
secuencia directa del servicio prestado, y además, es
timando que dicho servicio constituye un remolque,
solicita la cantidad de 25.000,00 pesetas en concepto
de precio del mismo ;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en
el artículo 16 de la Ley 60/62, este Tribunal la cali
1 fica de remolque y le asigna un precio de 3.200,00
pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Alba, buque que la prestó, y un tercio a su tripu
lación. en proporción de sus respectivos sueldos base,
y que abonará el Armador del Carmen de C., el que
abonará también al primero de ellos la cantidad de pe-.
setas 19.500,00 como indemnización por la pérdida de
un día de pesca sufrida por su buque con motivo u
ocasión del servicio realizado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le fija un precio de tres mil doscientas (3.200,00) pe
setas), del que corresponden dos tercios al Armador
del Alba, buque que la prestó, y un tercio a su tripu
lación en proporción de sus respectivos sueldos base,
que abonará el Armador del Carmen de C., buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos la
cantidad de diecinueve mil quinientas (19.500,00) pe
setas en concepto de indemnización por la pérdida de
un día de pesca sufrida por su buque a consecuencia
del servicio realizado. El Armador del buque asisti
do satisfará asimismo los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley,60/62, se publica para
general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación de trienios de la
Orden Ministerial número 5.426/68 (D. O, núme
ro 274), se entenderá rectificada en el sentido de que
la categoría de D. Primitivo Collantes Ceballos es la
de Coronel, y no la de General Intendente, como
por error aparece en dicha relación.
Madrid, 2 de diciembre de 1968.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
Padecido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo General publicada en el DIA
RIO OFICIAL núm. 274, de 30 de noviembre de 1968,
se rectifica en el sentido de que las dos vacantes
de
Tenientes de Navío anunciadas para la O. V. A. F.
deben ser cubiertas una por Tenientes de Navío (Er)
y la otra por Tenientes de Navío (AS).
Madrid, 2 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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EDICTOS
(702)
Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Cangas,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Gonzalo Maquiera Paz,
folio 175 de 1965, de Cangas.
Cartilla Naval Militar de José Pequeño Román,
folio 59 de 1968, de Cangas.
Libreta de Inscripción Marítima de Angel Baquei
ro Carballo, folio 178 de 1959, de Cangas.
Lo qüe se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley la persona que los posea y no haga entrega '
de ellos a las Autoridades de Marina.
Congos, 25 de noviembre de 1968. El Capitán de
Corbeta,,Juez instructor, Julio Ramírez Gómez.
(703)Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente judicial número 513 de
1968, instruido a instancia de don Juan Maneiro
Santiago por extravío de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin valor alguno dicho documento por haber sido justificado su extravío; incurriendo en responsabilidad las
personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a la Autoridad de Marina.
Riveira, 26 de noviembre de 1968.—El Tenientede Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(704)Don Manuel Carrillo Robles, Teniente de Navío,Ayudante Militar de Marina de San Pedro del Pi
natar, juez instructor del expediente número 103de 1968, instruido por pérdida de documentos,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Auto
ridad jurisdiccional del Departamento Marítimo de
Cartagena han sido declarados nulos y sin valor la
Libreta de Inscripción Marítima y la Cartilla Naval
del reservista, folio 36/49, Bautista Iborra Ripoll ;
incurriendb en responsabilidad la persona que halla
se alguno de estos documentos y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
San Pedro del Pinatar, 28 de noviembre de 1968.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Ca
rrillo Robles.
(705)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 514 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao Luis
María Iglesias Sanz, folio 1.365 de 1948,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 22 del actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo nohiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de noviembre de 1968.—El Capitán deCorbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(706)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juezinstructor del expediente número 516 de 1968,
instruído por la pérdida de la Tarjeta Profesionalde Maquinista Naval Jefe de Lorenzo Larrabe
Bustiza, expedida ,por la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante el día 29 de julio de 1965,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por Decreto de la Superior Autoridad judicial delDepartamento de fecha 22 del actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo nohiciera entrega' de la misma a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de noviembre de 1968.—El Capitán deCorbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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